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Nee a Quebec, Christiane Frenette detient une maitrise en litterature quebecoise de
l'Universite Lava!. Elle enseigne la litterature au College Levis-Lauzon. Elle a collabore a
quelques revues et elle a participe a plusieurs recitals de poesie. En 1986 elle a re~u le prix
Octave-Cremazie pour son recueillndigo nuit (Lemeac, 1986). Son second recueil Ceremonie
memoire, paru aux EOOts des Forges en 1989, a ete fmaliste au Prix du Gouvemeur General du
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Sous le regard des Coules hurleuses
1.
des oceans meurent sous nos yeux
nous caressons le sable et la batture
sans avouer ce que nous devons au destin
derriere le paysage s'eleve en fumee
mais nous preferons I'opaque a la verite
quelques oiseaux osent toumer
autour de nos certitudes
nous buvons a une table desertee
un vin mauvais
la-bas au fond l'arbre gemit
et nous reproche
la petitesse du monde
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2.
ehaque nuit des femmes se jettent des ponts
sous le regard des foules hurleuses
et les marees ajoutent leur voix li la douleur
au fond des eales les rats perpetuent I'odyss~e
nous red~eouvrons le nouveau monde
ehaque matin dans une tasse de eaf~
les si~cles se superposent
I'air eharrie les parfums la lumi~re se fauftle
les arbres tremblent nous saccageons tout
nous refaisons l'histoire d~pla~ons les eours d'eau
nous n'avons plus que des reves d'~ehiquier
nous attendons le signal des ehronom~tres
pour tout voir li la fois
la mer le del et ce ruban de terre
ou nous eherehions le bonheur
3.
devant les fa~des nous nous ~croulons parfois
terrass~s par la rev~lation de notre solitude
seulement un regard une ombre qui frOle nos eheveux
et voilli toute la foret li nouveau embras~e
nous ne vivons que pour les d~sastres
les l~vres plus rouges le eoeur plus pate
nous ne reconnaissons plus la cruelle d~rision des arenes
ni la splendeur d~ses~ree des hetes
la place est mise li feu et li sang
nous ne sommes vivants que parmi les ~bris
